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ABSTRACT
IDENTIFIKASI JENIS CACING YANG MENGINFESTASI 
SAPI ACEH YANG ADA DI PUSAT PEMBIBITAN 
SAPI ACEH, KABUPATEN ACEH BESAR
Abstrak
	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menentukan jenis-jenis cacing yang menginfestasi serta prevalensi infestasinya pada
sapi Aceh jantan di Pusat Pembibitan Sapi Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini menggunakan 50 sampel feses sapi Aceh
jantan yang diambil secara acak. Penelitian ini menggunakan metode Apung untuk mengidentifikasi telur cacing nematoda dan
metode modifikasi Borray untuk pemeriksaan telur cacing serta metode Mc. Master untuk menghitung jumlah telur tiap gram feses.
Dari hasil penelitian ini ditemukan 3 jenis parasit yang menginfeksi Sapi Aceh di Pusat Pembibitan Sapi Aceh, Kabupaten Aceh
Besar yaitu Oesophagostumum sp., Haemonchus sp. dan Paramphistomum sp. Sebanyak 4% dari 50 sampel feses sapi Aceh
terinfeksi Oesophagostumum sp., 4% dari 50 sampel terinfeksi Haemonchus sp. dan 38% dari 50 sampel terinfeksi
Paramphistomum sp. Kisaran jumlah telur nematoda yaitu 200-400 telur tiap gram feses, jumlah tersebut termasuk kategori infeksi
ringan.
